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Aprovació dels nous pressupostos
Són rebutjats dos vots particulars dels radicals. El pressu¬
post per a 1936 éstà anivellat a un milió i mig de pessetes.
Els nous reglaments de circulació,
botigues de queviures i del mercat
Abans la sessió
Acabat ei Corneli de Oovem, ena
preparàvem ja per aqaeaf Ple Extraor¬
dinari. Però les minories es reuniren
per separat, poix calla posarse d'acord
abans d'anar ai P!e. Es parlava d'algu¬
na disconformitat, que es tradoiria amb
esmenes als Preisuposios, I l'hora de
començar es retardà força, de tai ma¬
nera que de les nou en què estava con¬
vocada la sessió no començà fins a dos
qnaris d'onze.
Eis preparatins d'aquest Ple diferia
totalment de les tan tradicionals ses¬
sions de Pressupostos en què ei públic
s'atapeïa, la frisança surava, i els caps
de minoria compareixien amb pilons
de papers, disposats a la discnsiló de¬
tallada. Abans d'ahir no anà així. Es
començà tard, ai públic no hi hivia
ningú—ningú!--no s'instaMà cap de
ics taules per facilitar el frebaii dels
Consellers, I tots aquests entraren amb
les mans boides, puix la cosa venia ja
ben condimentada I preparada, neces¬
sitant només ia sanció del Ple per do-
nar-ht efectivitat.
Començament
Entrats ai Saló eis Consellers de les
tres minories, i'Atcaide accidental se¬
nyor Masriera obre la sessió.
Ei Secretari comença ia lectura del
Pressupost de i'interíor. Primer els ca¬
pítols d'ingressos, després les consig¬
nacions de despeses. Totes les partides
van aprovant-le sense ia més petita
obslruccló. Fins que arriba la primera
intervenció.
Els radicals impugnen la consigna- |
ció de despeses de representació
de l'Alcalde
En llegir-se ei capítol de L^OOO pes¬
setes de despeses represeotativei de
l'Alcalde, la minoria radical presenta
una esmena per a que es suprimeixi
aquesta consignació, s'augmenti l'ante¬
rior de despeses representatives muni¬
cipals en 5.C00 pessetes i les 7.000 pes¬
setes restants es destinin ais empleats
municipals que no han estat augmen¬
tats en aquests Pressupostos.
Ei senyor Terés la defensa. Comença
lamentani-se de la pressa en la confec¬
ció dels Pressupostos, especialment per
a ell que és novici en qüestions muni¬
cipals. L'impressió de les sessions pre¬
paratòries fa que sigui escèptic en l'èxit
d'aquesta esmena, puix ja veu que serà
picar en ferro fred, però creu un deure
presentar-la. Es refereix a varis articles
de ia legislació municipal sobre el ca¬
ràcter gratuït de les funcions d'Alcalde
I altres qae permeten en ciutats com !
Mataró i'assignament d'un u per mil
del Pressupost, però no amb caràcter
forçós. Les 12.000 pessetes consigna¬
des, l'opinió creo, equivocadament, que
és ei 100 de l'Aicalóe. Amb aquesta es¬
mena es treu aquest equívoc, atenent se
les despeses representatives amb 5 000
pessetes que augmenten l'anterior con¬
signació i B'iprofiten les 7.000 restants
per ais empleats, puix tots són dignes
d'augment.
Contestació del senyor Solà
El senyor Solà, per ia Lliga, rebutja
i'^firmcció de premura en ia prepara¬
ció de Pressupostos, puix no s'ha rega¬
tejat ni ona hora ni un dia, havent-hi
h»gat temps suficient per a formar-se
un criteri. Creu, al contrari del senyor
Terés que el ferro no és fred, sinó que
ve caldejat per moltes discussions. De¬
fensa la partida impugnada justificada
de sempre per i'assiduíiat de treball de
i'AlcxIde. A més, és ja ona norma esta¬
blerta, que segons la Llei podrien en¬
cara augmentar fins a 15.000 pessetes,
però l'esperit d'austeritat no els ho
aconsella. Finalment, diu que també
voldria on augment de sou a tots eis
empleats, però cal reconèixer que s'han
junyit a les exigències de la Llei i aug-
menlani els que i quests senyals, i am¬
pliant- ho amb algunes excepcions, fins
on permet la situació econòmica del
Municipi.
Les rèpliques i la votació adversa
als impugnadors
El senyór Terés replica. Diu que no¬
més ha assistit a dues sessions de Pres¬
supostos. Insisteix en ia proposada
combinació de consignacions, i justifica
la dels empleats, en que així se'ls podrà
exigir un millor rendiment.
Ei senyor So'à replica igualment,
contestant-li que ell, com a membre del
Consell de Govern ha tingut la mateixa
actuació que el senyor Terés en els
pressupostos, però que les respectives
minories han tingut els seus represen¬
tants en la Comissió. En quant ais em¬
pleats, opina al contrari, puix primer,
cal ei mereixement que el premi.
Ei senyor Arnau, per ia minoria de
Acció Popular Catalana, exposa que
elis troben bé aquest Pressupost I per
això col·laboren en ia seva íntegra apro¬
vació. Tamb é voldrien augments per a
to's eis empleats, però, amb franquesa,
amb una quanti at tan petita, repartida
per tots, no n'hi hauria per res.
Passa a votació l'esmena dels radicals
i és rebutjada pels 17 vots de Liiga-
Ceda, conira eis 4 dels impugnadors.
El nou pressupost municipal
El que en diu el Sr. Alcalde
Ens hem entrevistat amb ei senyor
Masriera, Conseller-regidor de Finan¬
ces i alcalde accidental, per ta! d'obtenir
una impressió de conjunt del pressu¬
post aprovat ahir a la nit i conèixer ei
criteri que ha Informat ia seva confec¬
ció.
En primer terme, ei senyor Masriera
ens hs fet constar que e! pressupost era
el fruit de ia coi'iaboració de tots eis
partits representats en el Consistori,
com ho demostrà la sessió d'ahir, en la
qual solament la minoria radical dis¬
crepà en ei que feia referència a l'assig¬
nació de l'Alcaldia i a la supressió de
les assignacions dels Conseüers-regi-
dors
Ens ha remarcat després les dificni-
tals que presenta ia confecció d'un
pressupost tenint en compte ei dèficit
que ve arrossegant-se fa uns quants
anys i la persistència de ia criíi econò¬
mics que no permet ésser optimista en
ei càlcul dels ingressos i tampoc acon¬
sella ia creació de nous impostos o
l'augment dels existents, perquè tant la
indústria i el comerç, com la propietat,
estan ja castigats en excés i resultaria
en perjudici general fer-los la vida en¬
cara més difícil.
El nostre partit i les altres minories,
segueix dient el senyor Masriera, han
cregut que el millor criteri que podia
regir la confecció del nou pressupost
era d'ajustar-^lo a la realitat del que real¬
ment poden donar eis ingressos fins
ara establerts i fugir de les ll'lcsions In-
flicionistes que htvien caracteritzit els
darrers pressuooslos, i en conseqüèn¬
cia, contraure també les despeses pro¬
porcionalment. Però en això darrer no
hem tingut gaires dificultats 'per quant
en l'any i eicatx que Lliga Catalana té
la responiabititat del govern de la ciu¬
tat les hi fet ja pràcticament, de manera
que en aquest aspecte i'aciual pressu¬
post és una fotmaliízició de ia poiíiica
que hem vingut practicant de cara a la
reducció del dèficit per sobrietat en les
despeses.
La xifra total del pressupost en rela¬
ció amb l'anterior ha disminuït de
97.120 pessetes. L'anterior pujava a
1.627.288'41 pessetes i l'aprovat és de
1.530.168 41 pessetes. Aquesta disminu¬
ció seria gairebé ei doble si no h) ha¬
guessin les consignacions obligades per
la nova piaça^mercat.
' No vol dir això que li hem de conti¬
nuar governant haguem de limitar-nos
únicament a una política d'economies.
El nou pressupost permetrà una actua¬
ció semblant a la d'un any ençà, en el
qual, tot i pagant forces deutes endar¬
rerits, han estat fetes vàries obres. A
més, l'Ajuntament podrà comptar amb
el remanent de préstecs ja contrets que
li permetran emprendre la solució d'al¬
guns problemes de força importància.
Han estat modificats alguns ingres¬
sos en sentit més benèvol per al contri¬
buent. Desapareix ei dret per inspecció
de locals de tallers I indústries i són
restablertes les antigues tarifes per la
inspecció de motors i aparells indus¬
trials, de manera que els propietaris de
motora de pocs cavalls tindran una es¬
timable rebaixa en relació amb el que
han hsgut de pagar darrerament. Ha
estat rebaixat també el que es pagava
per la falta de pou mouràs i per guar¬
deria rural. Ha estat suprimit l'impost
sobre aparadors, ei de rodafge per les
bicicletes forasteres, i a més, aquest any
no hauran d'ésser canviades les pla¬
ques numeradores dels vehicles, per¬
què hem entès que fer-ho cada any re¬
sultava molt mo'estós i sense que re¬
portés a l'Ajuntament un Ingrés estima¬
ble. Ha estat variada també ta forma o
detail d'alguns altres impostos, sense
que signifiquin disminució o alça.
En el nou pressupoit queda suprimi¬
da l'assignació de 400 pessetes mesáis
als conieliers-regtdors. D'ecçà del 6
d'octubre de i'any passat cap conseller-
regidor ha cobrat les assignacions que
constaven en ei pressupost vigent. Crec
convenient precisar bé això, per més
que ja fou precisat en la sessió d'ahir,
perquè toihom sàpiga que ei cfiteri
mantingut per Lliga Catalana quan era
a l'oposició ei mantenim igualment
quan estem governant.
Junt amb ei preasupost ha estat apro¬
vat el Reglament de ia nova plaça. Im¬
mediatament serà convocada ia subhas¬
ta per a la concessió de llocs, que hau¬
rà de celebrar-se 15 dies després de
convocada. Les tarifes d'arrendament
creiem que no són gens crescudes si es
té en compte ei què ja es vé pagant en
les places actuals i el qoè es psga en
poblacions d'igual o inferior categoria
que la nostra. Ei nou mercat no serà
ocasió d'augment d'empleats. Eis em¬
pleats necessaris seran nomenats per
concurs entre els que actualment ja
presten servei ai Municipi, de manera
que farem un estalvi d'empleats en al¬
tres serveis municipals.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
Els radicals defensen el sou dels
Consellers-regidors, exclòs pels
Pressupostos
La pròpia minoria radical presenta
un altre vot particular per a que s'in¬
clogui una coniignició de 400 pesselrs
mensuals per a cada Cooselier-iegidor,
tal com està en l'actual Pressupost.
Ei senyor Terés es disposa a dtfen-
sar-ia i abans, com a delicadesa, anun¬
cia que va a deixar l'escó de Conseller-
regidor que ocupa per a que no pugui
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Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-latern peasionat de la Facaitat de Medlclaa - Metge de gaàrdia de l'Iiaspltal Clíalc, pet opasiclí
: Toiiieg de la Lluita coatra la Mortalitat iofaatil i de rissegoraata Matetaal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
Dimarts, Dijous lDissabtes deô a 8 Telèfon 161
Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Fecultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferlr-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
ínlerpretar»se malament la seva Inter*
venció, però davant el «no cal» dels
altres, no es moa. Es tren ans apunts
de la balzaca, i mostra la seva discon¬
formitat a qoe s'hagin tret aquelles con¬
signacions, el qaal no poden votar ate-
nenl-se a l'article 66 de la Llei Munici¬
pal, que és molt democràtic I bumanl-
ri. Llegeix uns comentaris a i'enlorn de
les frases «la riquesa no és cap títol de
capacilat» i «la pobresa no Inhabilita
els homes» apllcant-ho a aquest cas,
puix en el temps antic aquesis càrrecs
només podien ésser ocupats per perso¬
nes acomodades, I ara mitjançant aquell
emolument poden ésser deaempenya*
des pels obrers. El càrrec és obiigaiori,
i com que suporta treball cal rename*
rar*Io. La consignació d'aquestes parti¬
des deixa la porta oberta perquè els
que no ho necessitin no en facin ús, i
psraqueels obrers puguin entrar a
l'administració municipal. No parlo—
diu—perquè ee'ns dongui a nosaltres.
Petó no poiem privar d'això als obrers
que ens puguin succeir.
Tot plegat, però,—continua—íé un
aspecte poiític. La Lliga per compro*
mía polític, votà en contra aquestes par-
lides. La Ceda per un altre compromís
renuncià s aquesta renumeració.Aquells
han passat de l'oposició a ía majoria i
ara, se n'aproGlen per privar de que
Muri el criteri de les minories. I no es
donen compte que essent conseqüents
amb aquella posició perjudiquen a un
tercer, que pot ésser un obrer. La solu¬
ció seria que la Lliga, si ho creu així,
renunciés, com va fer-ho la Ceda, però




de qualitat a preus reduïts
El film que recordareu amb goig.
a.A MARCA MAECrRA
«Muchos de los cuadros de la cinta ofrecen una belleza inponderabie y
constituyen un tratado de cinematografia moderna».
De El Noticiero Universal
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Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
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SERRAS SASTREsta. Teresa, 52
Cicle de Conferències
sobre Medicina I
Demà començarà a la Societat Iria un
cicle de conferències sobre Medicina
per difetenls Dociors de la Iccatltal, ha¬
vent estat confiada la primera al Dr. Ra¬
mon Bassis i Puig, el qual tractarà el
tema «Elcos humà I els esports».
La conferència, que serà pública, co¬
mençarà a les deu de la nl>.
! Altura llegida: 749 2 - 752 3
Temperatura: 101—12 2
Alt. reduïda: 748 2—75r2
Termòmetre sec; 8 7—13 2
» humln 7'—12
Humitat relativa: 78 - 86





Direcció: NW - NW
Velocitat segons: 3 9—0'8
Anemòmetre: 578
Recorregut: 195





Estat del cel: CT S
Estat de la mar: 1 2
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Festa grossa la d'avui en la parrò
quia de Sant Josep! La cerimònia de la
consagració de l'altar major,—trans
Jormat de dalt baix amb un gust artís¬
tic escrupulós i digne - ha revestit una
esplendor magnifica.
Després, el Sr, Bisbe de la Diócesi
aprofitant l'estada en la Parròquia ha
administrat el Sagrament de la Con¬
firmació. L'aspecte de l'Església ha va¬
riat totalment. Un gran nombre de quit¬
xalla l'ha envaït per a obtenir del Pre¬
lat aquest Sagrament de plenitud, com¬
plement i consumació del Baptisme.
Ha estat veritablement sorprenent el
grannúmero d'infantsconfirmats. S'han
apropat a ta xifra de 800, quan en al¬
tres ocasions, en la mateixa Parròquia,
no havien sobrepassat els 400. Ha cal¬
gut, inciús repetir la cerimònia davant
el nombre crescut de sol licitants...
No us diu res aquest fet? Els pessi¬
mismes voldrien esfumar-se davant una
manifestació de fe i de pietat tan cor¬
prenedora. Per un moment invita a
oblidar-nos de la crua realitat dels nos¬
tres dies, en que avança l'allau destruc¬
tora i materialista del laïcisme, que vol
arrencar de les nostres llars cristianes
la pràctica sincera de la religió. Si fós¬
sim aficionats a les deduccions numè
riques, podríem considerar l'acte d'avui
com una mena de plebiscit.—S.
-Tols els diumenges I festes, a les
set del maií, surten del forn de a Con¬
fiteria Barbosa els croissants, ensiama-
des, tortells, corones i altres pastes amb
nata i crema. Provi'ls que molt 11 agra¬
daran.
Ha quedat ja convocada ia subhasta
dels llocs de venda del nou Mercat.
L'anunci d'aquesta subhasta serà publi¬
cat en el BuíUeií de la Generalitat, i no
podfà efeciuar-se la subhasta fins ais 15
dies de la publicació de l'anunci en
aquell periòdic oficiat.
Sembla, per tant, que del 10 al 15 de!
proper desembre podrà cfectoar-se ja
aquesta subhasta.
—El cafè servit en una tiça fina sem¬
bla més saborós. Avui tenir un joc de
porcel'lana fina esíà a i'abast de toies
les buixaques. SI no, vegeu ela apara¬
dors de la Cartuja de Sevilla i podreu
veure jocs japonesos dea de 13 pies,
joc, preu mai vial fins ara.
Les solemnes cerimò¬
nies d'aval a la parro-
¡ qnlal de Sant Josep
La coasagració de l'Altar Major
Avui, aquest matí, a l'església parro¬
quial de Sant Joan 1 Sant Josep d'aquei-
ta ciutat l'Excm. Sr. Bisbe de la Díòce-
i si, Dr. Manuel Irurifa, amb les cerimò¬
nies de ritual segons el Pontifical Ro¬
mà—cerimònies detallades en la nostra
edició de dissabte passat—ha consagrat
l'Aliar Mqor d'aquella església.
Abans de ies vuit, proceden! de la
captíal de ia Diòcesi, ba arribat l'Il'lui-
tiíssim Prelat acompanyat del seu fami¬
liar Rnd. Dr. Benet Irurlta i del Reve¬
rend Dr. Daniel Salvadó, Mestre de Ce¬
rimònies.
A l'entrada al temple hi estat rebut
per la Clerecia Parroquial, Molt H'iui-
Ire Junta d'Obra, Administracions de la
Parròquia i pel senyor Joan Mtsriera,
Alcaide accidenial de la Ciutat. EI se¬
nyor Bisbe s'ha dirigit tot seguit al
Presbiteri on s'ha revestit de pontifical,
començant la solemne cerimònia de
consagració de l'Altar al punt de les
vuit.
L'Il'Itre. Prelat ba estat assistit pel Re¬
verend Dr. Josep Samsó, Arxiprest de
Mataró, i Rnd. Mn. Pau Esteva, degà de
la Comunitat de Sant Josep, actuant de
patges ets Rnds. Mn Antoni Izquierdo,
Mn. Francesc Rosals, Mn. Joan Domè¬
nech i Mn. J tome Corbatera. El Reve-
f rend Dr. L'uís M'quel, Ecònom de ia
¡Partòquia, força millorat de ia do'ençtque sofreix, ba presenciat la cerimò ia
I des del Cor, on hi havia els altres sa-\ cerdots de ia Parròquia qte jant amb
í el Rnd. P Lluís Felxas, Rector de les
i Escoles Pies; Rnd. P. Modest Bellido,
j Superior dels FF. Saiessians; Reverend
Mn. Miquel Queralt, Rnd. Mn. Salva-
I dor Massuet t Rnd. P. Anioni Llovet,
'
eicolapi, han cantat els salms i himnes
\ li ú gics, propis de la cerimònia.
ÍAI sepulcre de l'ara hl ha esial col·lo¬cada una arqueta d'argent qne conté re-
I líqalei dels sants màrtirs Amador I La-
I centl.
I La MoU Il'ilre. Junta d'Obra i ies Ad-f mtnisiracions parroquials ban ocupat
i llurs bsnea oficials. Amb ia Molt ll'lus-
I fre Junta d'Obra hi havia l'Alcalde ac-
^ cidental senyor Masriera.
fallen solamenl vall dics
per a sol·licitar ei
Carnet Electoral
Socis de la CÍVICA, electora qualsevol que siguis, no et man-
•tinguis en actitud passiva, no deixis que passin els dies sense fer el
més mínim per obtenir el document indispensable per exercir el dret
de sufragi. Pensa en les conseqüències de la teva passivitat en exer¬
cir els deures de ciutadania. No és amb un arronçament d'espatlles
com es compleix amb els deures cívics; prepara't perquè un altre dia
no puguis pensar que la teva indiferència ha estat motiu de lamenta¬
bles errors. En estar preparada no hi perdràs res.
A fi de que ningú.pugui excusar-se per falta de temps a propòsit,
CÍVICA FEMENINA el prop vinent diumenge dia 24, de deu a dotze
del matí obrirà les seves oficines per donar facilitats a aquelles perso¬
nes que durant la setmana es troben empleades en comerços i tendes
i pel mateix es veuen impossibilitadesde fer la corresponent sol·licitud.
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 58, í." pis - Tel. 573
Carnet electoral
Dia 50, darrer dia
Per a facilifar als electors mataronins l'obtenció deí carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
ptes., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
Els qui desitgin que el nostre FOTOGRAF passi a DOMICILI a
fer les fotografies, cal només fer-nos saner el nom, cognoms ! el do¬
micili de les persones que hagin de retratar-se.
HORES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
DIARI DE jNATARO 3
E*8 dol primen biacs ban eitti re«
lervati a la junta deli Arnica del Calie,
vienyori Joaquim CoH Sortà, Josep
iMonierrai. Joan Majó, Josep Ronre Ma-
nén i Joiep M." Soler Vili, i senyores
Teresà Marfl de Viladevsil, Catarina
JMonsetra! 1 Ramona Qaalba.
La nau cenlral del temple b't quedat
plena de fidels que han seguit amb
atenció les solemnes cerimòniea. Per a
que els assistents podessin comprendre
millor aquelles cerimòniea han estat re¬
partits uns folls explicatius de les ma¬
teixes.
En la solemnitat d'avui han estat
inaugurades les sia cadires corals del
darrera l'aliar davant el retaule i dues
magnífiques aranyes de vidre tallat il-
lomlnades elèctricament.
Acabada la consagració de l'Altar el
Rnd. Dr. Josep M.^ Camp ha celebrat la
santa Missa a la qual hi ha asaisiit des
del tron aixecat ai costat de i'Evangeii
l'li'Im. Sr. Bisbe.
Abans de la missa els «Amics del
Culte» han obsequiat als fidels amb es¬
tampes recordatoris de la feata, el text
de les quals dio: * Pietosa recordança
de la Consagració ue l'Altar Major de
tEsglésia Parroquial de Sant Joan l
Sant Josep. : Fou consagrant l'Excm.
Sr. Bisbe de Barcelona Dr. Manuel Iru-




A les deu, ja acabades les cerimònies
de consagració de l'Aitar Major, l'Ex*
cel'leniísstm Sr. Biabe novament reves¬
tit de pontifica! des del presbiteri ha
pronunciat el sermó preparadri de la
Confirmació, acabat el qual ha comen'
ç«t l'administració d'»queU Sagrament.
Han actuat de padrins els senyors Joa¬
quim Coll i Surià 1 Carme Monserrat
oe Coll. Durant l'administració dsi Sa¬
grament l'I 'iirm. Dr. Irurlta ha eaiat as¬
sistit pels Rnds. Benet Irurita t Daniel
Salvadó, familiar i mestre de cerimò¬
nies reapectivament I pels Rnds. Dr. Jo
scp M." Camp, Antoni Izquierdo, Pau
Eiteva, Dr. Josep de Piandoiit, Lluís
Vilella. Francesc Rosals i Jaume Corba¬
tera. Hi ha assistit també et Rnd Sr.
Reclor-Arxipresí de la Basílica de San¬
ta Maria.
Prop de mig dia ha estat acabada la
administració de la Confirmació, però
axnent que un nombre de nsns no ha¬
vien arribat a temps, el prelat ha acce¬
dit a confirmar-ne una aitra tanda. El
nombre aproximat de confirmais, i'im-
mensa majoria menors de cinc anyi, ha
estat el de set cents cinquanta.
A un quart d'uns, l'Excm. Sr. Biîbe
hi lortit del temple. Davant la Casa
Recioral ha rstai complimentat pel Re¬
verend Sr. Arxiprest de Santa Marta,
Clerecia, Junla d Obra i Administra¬
cions parroquials de Sani Josep i se¬
nyors padrins de Confirmació.
En posar-se en marxa i'auto de S. 1.
ei públic que ha presenciat la sortida
del prelat l'ha ovacionat i aplaudit.
Acabades les cerimòniea de la consa¬
gració de l'altar majcr, ei Rnd. senyor
Ecònom, s'ha retirat a la Casa Rectoral.
Aprofitant aquesta avinentesa fem
constar el nostre goig per ia millora ex
perimeniada en la doiença qne sofreix
ei Rnd. Dr. LIqís Miquel, ensems que
li desitgem un ràpid i total restabliment.
La Consagració de l'Aliar ha estat
presenciada també per alguns rectors
de les parròquies d'aquesi Arxiprestat.
Se'ns prega fem constar que ia Junta
del Círcol Catòiic d'Obrers també ha
complimentat i saludat al Sr. Bisbe de
Barcelona.
RELLOTGES SUÏSSOS








Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vut<:
Per la meitat costanera domina enca¬
ra alguna nnvolositat que correspon a
la depressió barométrica de Còrcegs.
Per la resta del país el cel està serè. Els
vents són fluixos per l'intertor, essent
forts dei Nord per l'EmpordI, Priorat i
curs inferior de l'Ebre. Les màximes
quantitats de pluja recollida en les dar¬
reres 24 hores han estat de 33 litres per
metre quadrat a Bigur, 18 a Pereltda,
12 a Pobla de Segur i Serós i 9 a Mont¬
serrat. Hi nevat al cim del Montseny 1
als llocs alts de ia regió pirenenca.
El gruix de neu ai Port de la Bunai-
gua és ds 45 centímetres a Envaltra
(Andorra), 40,. i a Rtnsol, 10 centíme¬
tres.
De retorn
Demà arribarà de Mtdrid el Conse¬
ller de Governació, senyor Jover No-
nell.
L'elecció de l'Alcalde
Demà es celebrarà ple municipal ex¬
traordinari per a procedir a l'elecció
d'Alcalde.
Sobre la persona que hi d'ésser ele¬
gida hi ha molta desorientsctó, puix
mentre uns diuen que ho serà el regi¬
dor de Lliga Catalana senyor Coll i Ro¬
dés, altres asseguren que ho serà l'Al¬
calde accidentat senyor Jiumar de Bo-
faruil.
Diligències
Ei juige militar senyor Píñalver s'ha
personal a la presó amb objecte de
prendre declaració als ex-agents San¬
cho i Deirctl.
Llibertat amb fiança
Hi estat posat en liiberiat sola la
fiança ds 50 000 pessetes ei senyor En¬
ric bantaeuiària, que està processat per
la seva intervenció en els successos del
C«dci.
Vista d'una causa
Aquest ma í hs començat ía vista de
l« causa contra Josep Atba 1 Josep
Mercè.
El primer matà a un fiil del segon per
qüesiions de la terra, i ei M:rcè Terí a
l'au or dc la mort del seu fiit.
La vista continuarà aquesta tarda.
Estafadors detinguts
Complint ordres lelegsàfiques rebu¬
des d'Ifai la policia h« detingut dos
tnd Vidus que han comès una estafa de
9.000 francs en aquella colònia espa¬
nyola.
Arribada de politics
Procedents de Madrid han arribat a
Barcelona els senyors Rubió Tudurí i
Barriobero.
L'armament clandestí
Una parella de guàrdies d'assalt dels
que presten servei a Sabadell, mentre
prestava servei de vigilància a ta carre¬
tera de Bsrceíona han vist un individu
amb un embalum que els ha tnfós sos¬
pites. LI han cridat l'alio i l'individu ha
abandonat et paquet i i'hi escapat cor¬
rent.




«Ya» i «El Siglo Futuro» multats
Per haver publicat ona textos
Dilluns començarà la vista
de la causa contra Largo Caballero
El proper dilluns, dia 25, a dos quarts
d'onze del malí, començarà la vista de
ia cansa contra el senyor Largo Caba¬
llero. H i ha gran expectació per a aques¬
ta ViSik.
El Consell de ministres d'avui
Tal com s'ha anunciat a la reunió del
Conieii de ministres d'avui s'abordarà
la qüestió de la combinació de gover¬
nadors. Seran uns do ze els nomenats
de nou.
Sembla que sis o set perteneixeran a
la C. E. D. A.; dos ala agraris i ell res¬
tants all demés grups del Bloc Gover¬
namental.
Als radicals encarae Is en queden més
de trentx, no sabent-se li en aquesta
combinació hi entrarà també algun ra¬
dies!.
Aquests qüestió, com se sap, produí
ahir algun revoli. Es cieu que no hi
haurà conseqüències com a resultat dels
nomenaments.
La situació política després de la
reunió de la minoria radical
La situació polí.ics, que no ha estat
extraordinàriament eòltda des de l'últi¬
ma crtai, presema altra vegada símpto¬
mes de disgregació, motivats per i'acit-
tud de ia minoria radical. La reunió de
ahir d'aquesta minoria no fou, amb re¬
lació a continuar prestant suporta! Go¬
vern, suficieni ctara, t aquesta impres¬
sió l'expressà el senyor Lerroux amb
unes paraules enigmàtiques, que algú
Interpre à eom la possibilitat d'aconiei-
xementa desptés de l'aprovació dels
pressupostos.
Els dtaris del mad, bo t reconeixent
l'èxit dets dos «quorums», tradueixen
aquest estat d'esperit, que és possible
s'afirmi en aquesi final de setmana par¬
lamentària.
5*15 tarda
Les audiències del President
ae la República
Aquest matí han estat rebuts en au¬
diència entre atires ets senyors Maura,
Cini del Rio, Ventosa, Vilallonga i
Horn.
El Consell de ministres
Aquest matí s'ha celebrat l'anunciat
Conseil a la Presidència. La reunió ml-
nisterlai ha començat a dos quarts de
onze 1 ha acabat a les dues.
En el Conseil no s'ha tractat de la
combinació de Governadors, iimitant-
se a designar els que han d'ocupar els
llocs v&caniis. Els noms de les persones
designades és fàcti que siguin coneguts
aquest mateix vespre. La veritable com¬
binació serà estudiada en el Consell de
dimariB.
Ei ministre d'Enlat ha donat compte
de ia situació internacional 1 de la noia
d'Itàlia sobre i'apiicactó de sancions.
Ha estat aprovada ia resposta d'Espa¬
nya a l'esmentada nota.
Ei ministre de Governació ha donat
compte de ia stiuació de l'ordre públic
a la Península i de l'adquisició de ca-
mioneie» destinades ai Parc Mòbil de la
Direcció General de Seguretat.
El d'Obres Públiques d'algunS expe¬
dients d'obres per aminorar i'aiur for¬
çós.
Ei d'Agricuitura de diferents assump¬
tes relacionats amb el Ministeri, princi¬
palment de ia coiitZAció del blat.
Finalment el president del Consell
ha parlat de les d*-stroces cansades per
una pedregada a O.iva, I la manera de




haver-los sotmès a ia prèvia censura els
periòdics «Ya» i «El Stgio Fuiuro», hanTL'agitacio nacionalista
estM moha's amb cinc-eenles pesaetes. | ^ Egipte
Cafè Cleivé Peilace
DIUMENGE DIA 24 DE DOS QUARTS DE 12 A DOS QUARTS DE 2
Gran Concert Matinal Familiar
pels eminents artistes senyoreta Corominas, tiple; senyor Cortada,
tenor; senyor Rossi, baríton, i senyoreta Orfèlia Oríènsia, con¬
certista de piano.
CoDSimacio sense augment de preu : Servei de primer ordre : Nova decoració
Nou amo A. MASGORET
Els estudiants volen repetir la vaga
EL CAIRE, 22,—Ets esludianfs tenen
ei propòài de repetir !a vags i les ma¬
nifestacions dels passais dies, en vista
de qual el Consell de ta Universitat
egípcia ha decidit que aquesta suspen¬
gui les classes fins el dia 29 esperant





donen compte de que ahir a El Caire
es produïren nombrosos incidents amb
motiu de la manifestació organitzada
pels nacionalistes. L'agitació fou conff-
nua durant lot el dia i els manifestants
tingueren vàries topades amb la policia.
Per s evitar una repressió brulil, els
manifestants anaven precedits de noia
i dones que ia policia feia pujar per la
forçi en camions. Tots els màgalzsmi i
tendes estigueren tancsdes, presentant
la ciutat un a«pecte desolador. A la nit
quasi no hi havia llum en els carrers»
perquè ta majoria de fsroies havien es¬
tat trencades. Nombroso» coixes havien
estat bolcats f servien de barricades a
l'abric de les quals es posaven els ma -
nifeitants quan la policia donava ana
càrrega.
La guerra italo-etiòpica
La visita del Negus ai front Sud
ADDIS ABEBA, 22—Hi estat publi¬
cat un comunicat oficial en ei que es
declara que l'Emperador ha quedat Im-
pressioaal per l'excel'leni moral de les
tropes del front Sud. així com sobre
l'eficàcia de ia tàctics de l'alt comanda¬
ment. L'Emperador visità Djidjiga (
Diggshbur, condecorant alguns oficiala
i soldats, davant els quals pronuncià an
discurs que despertà l'eniuiiasme de les
tropes. També diposità una corona a
la tomba de Graimitch Afewerk.
Llicenciament temporal
de 100.000 soldats
ROMA, 22.—En el ministeri de la
Guerra es declara que seran cent mil i
no clnc cents mil els soldats que seran
llicenciats per un termini de 1res mesos
amb objecte de que poguin dedicar-ie
als treballs agi icoles. Els llicenciats tem¬
porals seran escollits entre els que por¬
ten com a mínim vuit mesos de servei
sota la banders i seran crldaii abans de
que expiri la Mcèacla temporal, ai la
seva presència a l'exèrcit es considera
necessària.
Associació d'Antics Alumnes
= de les Esocles Pies=
![ oe nw
pel
DIA 24, À LA UNA DE LA TARDA
S'admeten Inscripcions fins el proper
dijous.
Secció llauicieri
CellliAitens da liraclenadel die d'ivni
(«•lutadas pel i«rrad«r «í« Cnnarf «ix
«qnfilt piafa, n. Vallwajar—flliiias,
womà
ssWifiis issTsufii^^ni»
Granes (ra», 48 45
daignas 124 50
^«.ilnrtts ast ■ _ . . . , 36 25
Uras. 59 40
«ranas eeísxas ..... 239'50
'^dlHrs . . . c . . . 7 37
''"w·i artafl'ttns. .... o'Cï
^•rts .... ... 2965
Interior . 81Í5
Exterior . 9975
Amortilzabla 5 ®/o . . . . 99 40
» 3 ^/o . • . . OO'OO
'I·rd. 40 35
>®l®nlal , i ( t . . . 36'75
dipiasBlns . . , . !27'50
Algfti erdliiárias .... 193'50
Uaeant. . . . , , . 34 80
Petrolis 6'50
dines Rll . . ... 6500
fnrd 267 00
Marcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe» per casamenta,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becàl Oriol, 7 - Telèfon 2O0
4 DIARI DE MATARÓ
TfAÎRE MONUMENTAL CINEMA
— MATARÓ




Un film audaç! Simpàtic! Galant!
li
Santa Joana d'Arc
Del de qae les cases prodociores de
filmi l'bm dedicat a reproduir en el
llenç diferents fases de la vida de per-
ioniUiati bisiòriqaes, moltes ban estat
i de diferents qualitats eis films preien*
tati. No totes les empreses ban estat
Iguiiment tfortunides ni impulsades
pell mateiaoi mòbils.
Sense cap mena de partidisme, l'ba
de reconèixer que la producció alema¬
nya, ba estat sempre la més encertada i
és que s'bi esforçat més en seguir la
realitat bis òrica i en la designació dels
intèrprets, que en cada moment donen
la sensació exacte del personatge que
tracten d'encarnar. I és que aquesta
producció reuneix com poques toies
aquelles careclerfstlques que ban fet del
cinema alemany quelcom íècnicament
insuperable.
I a*xò en ei film que ens ocupa no és
d'estranyar, puix que a una música sen¬
tida I Inspirad {.«sima s'hl uneix una in¬
terpretació formidable en la persona de
Joana d'Arc, interpretada per Angela
Siiicker, la qual reali zi una tasca sen-
zilisment formidable. Una figura que
es guanya la simpatia tol seguit que
apareix ai llenç.
La millor recomanació que es pot fer
d'aquest film magnífic éi aprofitar la
seva estrena a Mataró I admirar el con¬
junt de les seves escenes Insuperables.
Anuncis Oficials
Compañía General de Electricidad,
S. A.
Ei día 3 del próximo mes de Diciem¬
bre, a las-QSOde ia mrñana, se cele¬
brará en las OScinas de esta Compa¬
ñía, Piszi de Cataluñi, n.'' 2, con inter¬
vención del Notario D. Antonio Par i
Tuiquels, el sorieo de 50 obtígacicnes
pertenecientes a la emisión de 10 de
Junio de 1918 qae deben amort zarse
con arreglo a ias condiciones de la es¬
critura de emisión.
Lo que se bace públic t para conoci¬
miento de los señores tenedores de los
referidos tíiulos.
Barcelona, 21 de Noviembre de 1935.
—El Presidente, Alfredo Viñas.
comèdia musical... frivola., en¬
cantadora... amb la bellfssima




Ei juramento de Lagardère
Ititrigues, aventures, creuar de
espases i l'encfs d'una hermosa
novel·la d'amor
(en Espanyol)
una novel'I a popularfssima que
el cinetna farà immortal, per Ro-




L'homenatge del C. E. Laletànla
a Tomàs Montells
Diumenge, dia 24, el C. E. Lilelània
bomenaljarA el seu aileia Tomàs Mon-
lelis, l'bome que amb una constància
elogiable tant ha treballat en bé de i'at-
leliíme.
Aquest homenatge tindrà üoc ai camp
de l'exSiadium a dos quarts de deu del
matí i constarà de diferents intents de
rècords socials a ccét d'un Pentbalon
organi zit pe! Grup joventut de la F. J.
C. Seguidament lindrà iloc un vermut
d'honor, els tlqueis pel qual es venen al
pi eu d'ona pesseta a ta secretaria del
Centre, Enric Granados, 12 baix, tols
eia dies de 9 a 10 del vespre. L'esmen¬
tat Cenire espera que eis esportius lo¬




CAMP DE LA MATARON NA
Penya Surell, 3
Grup Lleó Xlll de la F. J. C., 5
En gairebé tot ¡'encontre dominà in-
ferisament el Lleó Xlll. Ala set roinnis de
joc la Penya Surell per ml jl de Narcís
marcà el primer go!. E' porter d'aquest
equip deiu à an penal Als vint minuts
Torres aconseguí 'empat I Traoal el se¬
gon gol pel Lleó XIII. Mir intentant
aclarir ona jugada marcà contra la seva
porta. Poc abans d'acabar el primer
temps Torres aconseguí el tercer gol
del L'e ó XIII.







Avinguda de la RepûbUeûf 123125, b
MATARÓ
Préstec de diner i Baix nou
^^Banco Urqu^o Catalán'^
Domicili social: Pelai, iZ-Barceiooa Capital 25.000.000 pessetes Apaitat de [orteos. ÜiS-Telèioa 164B0
Direccions telegràfica i telefònica: CATURQUiJO - Magatzems a la Bareeloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vicb,
Vilanova i Geltrú
Corresponaal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoleai La Biaba!,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIjO»
Dnaominmctó Cmsm CtaIrmI CmpUm!
«Banco Urquijo» Madrid . .
«Banco Urquijo Catalan> .... Barcelona .
«Banco Urquijo Vizcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca .
«Banco Mineroindustrial de Asturias» Gijón. . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en totes les capitals I
places més Importants del món.
ISEÜIU DE Iltlíi0= [inn de Ftmeit Matld. 6 - Dpertat, e.' 5 - Was a." D i 30i
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancait més
antic de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc. etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matí:i de 3: a ^5 tarda :—: Dissabtes: de 9 a 1
Torrei «conBcgoi el quart got i als deu
minuta It Penya Surell marcà ei seu úi-
llm gol. Poc més tard Roure en un bat-
i-bull marcà el cinquè gol de l'equip
guanyador.
El partit es jugà a la tarda i els equips
foren els següentr:
Penya Surell: Abril, Ltucb, Sans, Z*- | ^Ql||C'fQ
carias, Piqué, Sala II, Sala, Narcíi. Llo¬
bet, Serra i Salmerón.
Grup Lleó Xlll: E Recoder, J. Rcco-
der, LI. Recoder, Mir, Braió, Mirai-
peix II, Roure, Crcztie, Torres, Trabal
l Miralpelx.—X.
Còpies a màquina
i redacció i traducció al català i castellà
de cartee, Insíàncies, reglaments i tot»
classe de documenig.
Per encàrrecs: Amadeu Vives, 84.
Uns de poll, durícies i demés malal¬
ties dels peus. Especialista DIpicmal de
París. Vé a Mataró eis dilluns, de 3 a 6.
Sani Antoni, 74.—Mataró.
sobre rcbuís de l o^uer.
Raó: Josep Anireit (Bar Colon) da¬
vant l'Esíació.—Ma a'-ó.
carrer Santiago Rnsslnyol, ciso en mà,
vmc sense inlermedlarls.
Raó: Torrijos, 41, baix.
Motea Rellgioaei
Dissabte: Sinl Clioient, p. i mr., i
Santa Lucrècií, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la capella dels
Doío^s de la B«sí'ica de Santa Marit,
per Francisca Mona i espòs.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tols els dies feiners missa cada mi'ja
hora, des de doi quarts de 6 a les 9, ia
última a ies 11. Ai matí, a dos quarts de
7, triíagi; a les 7. meditació; a les 8. mes
de les Animes a càrrec de I Obra Ex¬
pia òHs; a ies 9, missa conventual can¬
tada.
Demà la Confraria del Purisiim Cor
de Maria celebrarà una missa a dos
quarts de 8, en sufragi de Miquela Ser¬
ra i Madari (A. C. S.); a les 8 del vespre.
Felicitació S&bbatina per les Congrega¬
cions Mar anes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Jctep.
Tots els dies fcners, missa cada mil-
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9,
durant la primera, mes de les Animes.
Vespre, a les 7, Roiari I mes de les Ani¬
mes.
Demà. a dos quarta de 9, missa i exer¬
cici a honor de Sant Jordi; verpre, a les
7, Corona Carmelitana. Confessions.
Església de Santa Anna de PP. Es-
eolapls.—Tots els dies feiners, misses
jcad» mt jn hora des de dos quarts de 6
fins a dos quarts de 9. La de dos qt arts
de 9. en sufragi de l'ànima del Sr. D.
Joan Martínez (t. C. s.).
Agència Administrativa
1 d'Assegurancei d'aquesta loeatUat ne¬
cessita senyorela-merl^ò-ii. M«limt: tra¬
mitació de documents en les Oficines
póbUquei de la capital. Tardes: 2 rebali
de despatx a Mataró. Sou Inicial: 50 pts.
al mes. 3 mesos prova.
Dirigir les ofertes per escrit a D. jo-
lep Celma, Vidrleria, 13.—Barcelona.
Solars
per vendre a 0*75 pies. el pam, al car¬
rer de Castaños entre l'Avinguda de I»
República 1 el carrer de jo quim Costa.
Immillorable situació de cara a munta¬




Compra venda de finques, rúilegue»
1 urbanes, establiments mercantils, I al¬
tres operviclons similars, reiadonade»
amb to a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 » 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues dv
queviures i solars, tan a Mataró com »
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi-
iassar. a preu ds ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiño!, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 LepanI, 3-
Gravina, I Cooperativa, 1 Mossèn Al¬
bas, 1 Esplanada, 3 Riera, 1 Molas, 2
Camlnet, 2 Wifredo, 1 hern, 1 Sant»
Teresa, 1 Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1
Cubs, 3 Mercè, dues d'elles clau en mà,
2 Sant Cugat, 2 Liauder, 1 batx Rond»
amb quarto de bany, clau en ma, al
Poble Sec i altres més a molt bon prea
i moltes d'elles dsu en mà.
Una oportunlial: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 I 31.
Altra oportunitat: 2 iraspassos al vol¬
tant la pit ça de Cuba, i altres en el cen-
trede Mataró, Inclúi una Confiteria, »
preus redoí<s.
Serietat t reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i do 7
i 8. Telèfon 429.
I
